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S A A T E K S  
Aegade jooksul on Tartu ülikooli professoritest 64 valitud Peter­
buri Teaduste Akadeemia ja NSV Liidu Teaduste Akadeemia liikme­
teks. Käesolev väljaanne on koostatud nende väljapaistvate teadlaste 
tutvustamiseks. Sellega soovitakse meeles pidada ka kaht teineteisega 
ajaliselt külgnevat tähtpäeva — Tartu ülikooli taasavamise 175. aasta­
päeva ja paari aasta eest tähistatud NSV Liidu Teaduste Akadeemia 
250. juubelit. 
Väljaanne põhineb peamiselt Tartu Riikliku Ülikooli Teadusliku 
Raamatukogu käskirjade ja haruldaste raamatute osakonna materjali­
del. Ainult üksikute kirjade (Isenflamm, Leibenzon, Pirogov, Pissar-
ževski, Regel, Schleiden, Tsereteli) originaalid asuvad Eesti NSV Riik­
likus Ajaloo Keskarhiivis, professorite isiklikes toimikutes (f. 402, n. 3). 
G. Iljinski käekirjanäite originaal paikneb NSVL TA arhiivis. Portreed 
pärinevad samuti enamuses eelnimetatud osakonna foto- ja graafika­
kogust. Mujalt saadud portreekoopiate eest võlgneme tänu NSVL TA 
Arhiivile Leningradis (Filippov, Nikitski, Regel, Scherer), P. Stradiriši 
nim. Meditsiiniajaloo Muuseumile Riias (Grindel), Tartu ülikooli geo­
loogia (Abich) ja füsioloogia (Burdach) kateedritele, dr. Jürgen Lorzile 
Erlangeni ülikoolist (Isenflamm, portreesilueti originaal asub Nördlin-
geni Linnamuuseumis), dr. Handrickile Goethe Rahvusmuuseumist 
Weimaris (Preller, joonistuse originaal asub Weimari Riiklikus Arhii­
vis), Tartu teadusloolastele, füüsika-matemaatikakandidaatidele Peeter 
Müürsepale (Kneser) ja Paul Prül 1erile (Golitsõn, Kämtz) ning endi­
sele Tartu ülikooli raamatukogu töötajale Elsa Kudule (Rathke). 
NSVL TA juubel kõrgendas huvi akadeemikute portreede vastu. 
1974. a. avaldatud NSVL TA liikmete nimekirjas puudub seitsme Tartu 
ülikooli professori, akadeemiku pilt. Uudisleidude arvel (Isenflamm, 
Kolossov, Preller) on see arv nüüd kolme võrra kahanenud. Puudujää-
nud portreede (Giese, Paucker, Perevoštšikov, Pfaff) otsinguks võeti 
ühendus teadlaste omaaegsete kodukohtade arhiivide, raamatukogude 
ja muuseumidega. Vaatamata lahkele kaasabile ei lisanud need kon­
taktid enam uusi avastusi. 
Eluloolised andmed esitatakse toetudes põhiliselt järgmistele alli­
katele: 
Большая советская энциклопедия. Изд. 3- . T. 1—26. 
Большая советская энциклопедия. Изд. 2- . Т. 48—49. 
Eesti nõukogude entsüklopeedia. Tln., 1968—1976. 
Биографический словарь профессоров и преподавателей Имп. 
Юрьевского, бывш. Дерптского, университета за сто лет его 
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существования (1802—1902). Под. ред. Г. В. Левицкого. Т. 1—2. 
Юрьев, 1902—1903. 
Академия наук СССР. Персональный состав. 1—2. М., 1974. 
Eesti biograafiline leksikon. Trt., 1926—1929. 
Eesti biograafilise leksikoni täiendusköide. Trt., 1940. 
Deutschbaltisches biographisches Lexikon 1710—1960. Köln-
Wien, 1970. 
Personalia über Universitaets-Angehoerige in Dorpat. . . Käsikiri 
TRÜ Teaduslikus Raamatukogus (Mscr. 1107). 
Lahkuminekuid neis teatmeallikais on kontrollitud professorite 
isiklike toimikute alusel ENSV RAKA-s. Kõikumisi esineb eriti profes­
suuri aastates. Mõnigi kord põhjustab neid võimalike variante roh­
kus — ametissevalimine, -määramine ja tegelik kohaletulek, tegelik 
lahkumine ja vabastamine. Käesolev väljaanne esitab töötamise ajana 
vahemiku ametlikust kohalemääramisest ametliku vabastamiseni. Ras­
kemini mahuvad neisse raamidesse K. Morgenstern ja W. Struve, kes 
auprofessoritena jätkasid tööd veel vastavalt 1837. ja 1839. aastani. 
H. Kruusi ametiülesanded Tartu ülikoolis kui põhikohal lõppesid 1944. 
aastal, kohakaasluse alusel jätkas ta tööd ülikoolis 1949. aastani. Täit 
selgust ei õnnestunud saada L. Fr. Kämtzi puhul, kes määrati tööle 
Ministrite Komitee 1841. aasta 30. detsembri otsusega. Kahjuks ei leia 
kättesaadaval olnud dokumentidest aga professuuri algusdaatumit. 
Ebatavaline võib tunduda G. Fr. Parroti tööleasumise aeg, kes kinnitati 
professoriks juba 1800. aastal, s. o. kaks aastat enne ülikooli ametlikku 
avamist. 
Erilist tähelepanu pöörati G. Levitski koostatud biograafilise leksi­
koni (1902—1903) ilmumise järel ülikooli teenistuses olnud isikute 
tööaastatele. Võimalus neid kontrollida teatmeteostest kahanes mitmel 
korral miinimumini, seetõttu toome need andmed võimaluse korral 
professorite isiklike toimikute alusel. Mõnel juhul ei õnnestunud täpset 
lahkumisaega ENSV RAKA fondide põhjal kontrollida (N. Burdenko, 
L. Leibenzon, J. Petuhhov, V. Regel, J. Tarle). 
Esitatud eluaastates kohtab kaheldavat vähem. G. Ewersi sünni­
aastana julgeme esitada seni enamlevinud 1781. a. asemel 1779. aasta, 
toetudes DBBL-le ja G. Ewersi teenistuslehele (ENSV RAKA, f. 402, n. 
3, s.-ü. 1977, I. 186p., 187). 
C. C. F. T. Goebeli ekslikult käibel olnud eesnimi Christian on 
parandatud Christophiks, toetudes Goebeli omakäelisele elulookirjel­
dusele ja mitmetele dokumentidele Tartu ülikooli raamatukogu käsikir­
jade osakonnas (F. 24, s.-ü. 72, I. 1,3; s.-ü. 74, I. 2, 4.). 
Daatumid 1. veebruarini 1918 esitatakse vana kalendri järgi. 
õpetlaste erialad esitatakse toetudes Tartu ülikooli ja Eesti NSV 
Teaduste Akadeemia teadlaste, vastavate valdkondade teadusloolaste 
ettepanekutele. 
Saatesõnale järgneb isikute register, kel tuntakse ka vene ees- ja 
isanimesid. 
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Tartu ülikooli raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute 
osakond säilitab hulga väärtuslikku Tartu ülikooli professorite — NSVL 
TA liikmete elu, tegevuse ja teadusliku pärandi uurimiseks. Et käsikir­
jaline ja pildimaterjal on harvemini esinev ja vähem teadaolev, siis 
tutvustame lühidalt osakonna selleteemalisi varasid. 
Raamatukogu käsikirjade hulgas paiknevad K. Morgenstern!, F. 
Goebeli, F. Giese, N. Kuznetsovi ja Parrotite isiklikud fondid. Mahu­
kaim neist on K. Morgenstern! arhiiv, mis sisaldab teaduslikke töid, 
kirjavahetust, konspekte, isiklikke dokumente jpm. kogu elu vältelt. 
Hoolikalt on K. Morgenstern säilitanud oma rohke kirjavahetuse. Selle 
seas leidub sadakond G. Ewersi ja G. Fr. Parroti kirja, korrespondentsi 
K. Fr. Burdachilt, Fr. Erdmannilt, F. Gieselt, D. H. Grindelilt, F. Goebe-
lilt, K. Chr. Fr. Ledebourilt, Chr. Fr. Neuelt, Fr. Parrotilt, M. G. Pau-
ckerilt ja A. Schererilt. F. Goebeli käsikirjade seas paikneb teadus­
tööde käsikirju, dokumente, biograafilist materjali, kirjavahetust ja 
fotosid. F. Giese fond sisaldab tööde käsikirju, loengukonspekte ja 
üksikuid kirju. N. Kuznetsovi fondis leidub teadlase kirjutisi, kirjava­
hetust ja hulgaliselt fotosid. Parrotite käsikirjaliste materjalide hulgas 
on ülekaalus kirjad. Nende seas leidub ka A. v. Bunge kiri. 
Raamatukogu manuskriptidekogus hoitakse ka mõningaid Tartu üli­
koolis peetud loengute üleskirjutusi (Fr. Bidder, M. v. Engelhardt, G. 
Ewers, Chr. Fr. Neue, K. B. Reichert, C. Schirren), teadusreiside ja tea­
dustööde aruandeid (С. Claus, L. Fr. Kämtz, M. G. Paucker, С. Schir­
ren, С. Schmidt, käekirja järgi otsustades ilmselt ka H. Abich). Üks 
K. Fr. Burdachi longukonspekt säilib К. E. v. Baeri fondis. Mitmete 
teadlaste kirju leidub veel ajakirja «Dorpater Jahrbücher für Litteratur 
und Kunst. . .» toimetuse kirjavahetusköidetes, Fr. L. Schardiuse auto­
graafide kollektsioonis ja Fr. Klingerile saadetud kirjade seas (K. Fr. 
Burdach, Fr. Erdmann, G. Ewers, F. Giese, F. Goebel, D. H. Grindel, 
M. H. Jacobi, К. Chr. Fr. Ledebour, K. Morgenstern, Chr. Fr. Neue, G. 
Fr. Parrot, Fr. Parrot, M. G. Paucker, H. Rathke, A. Scherer, W. Struve). 
Tartu ülikooli raamatukogu arhiiv sisaldab professoritelt-akadee-
mikutelt veel desideraatide nimestikke, laenusedeleid ja mõningaid 
kirju. 
Osakonna fotokogust leiame lisaks portreedele mõningaid H. 
Kruusi ja N. Pirogovi elu ja tegevust kajastavaid pilte ning E. Russowi 
stereofotode kogu rohkem kui 1000 Tartu ja Käsmu vaatega. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
За время существования Тартуского университета 64 его про­
фессора были избраны в члены Петербургской Академии наук и 
Академии наук СССР. Настоящее издание составлено для озна­
комления с этими выдающимися учеными. Кроме того, эта работа 
посвящена двум значительным датам — 175-й годовщине со дня 
возобновления деятельности Тартуского университета и 250-ле­
тию АН СССР, которое отмечалось в 1975 г. 
В основном, в издании использованы материалы, хранящиеся 
в отделе рукописей и редких книг Научной библиотеки ТГУ. 
Только оригиналы нескольких писем (Изенфлам, Лейбензон, 
Пирогов, Писаржевский, Регель, Шлейден, Церетели) находятся з 
Центральном государственном историческом архиве ЭССР, в лич­
ных делах профессоров (ф. 402, оп. 3). Оригинал автографа 
Г. А. Ильинского хранится в архиве АН СССР. Портреты также в 
большинстве случаев взяты из собрания фотографий и гравюр 
библиотеки. Мы выражаем глубокую благодарность за прислан­
ные нам копии портретов Архиву АН СССР в Ленинграде (Филип­
пов, Никитский, Шерер, Регель), музею истории медицины 
им. П. Страдыня в Риге (Гриндель), кафедрам геологии (Абих) и 
физиологии (Бурдах) Тартуского университета, доктору Юргену 
Лорцу из университета в Эрлангене (Изенфлам, оригинал силуета 
находится в городском музее в Нёрдлингене), доктору Хандрику 
из Музея Гёте в Веймаре (Преллер, оригинал рисунка находится в 
Государственном архиве в Веймаре), тартуским ученым, кандида­
там физико-математических наук Пеэтеру Мюйрсеппу (Кнезер) и 
Паулю Прюллеру (Голицын, Кемц), бывшей сотруднице Научной 
библиотеки ТГУ Эльзе Куду (Ратке). 
В связи с юбилеем АН СССР возрос интерес к портретам 
академиков. В списке членов АН СССР, вышедшем в 1974 г., не 
хватает портретов 7 академиков, профессоров Тартуского уни­
верситета. В результате поисков в различных библиотеках, 
музеях и архивах по месту деятельности этих профессоров уда­
лось получить 3 недостающих портрета (Изенфлам, Колосов, 
Преллер), однако портреты 4 академиков так и не удалось обна­
ружить (Гизе, Паукер, Перевощикоз, Пфафф). 
Биографические сведения приводятся по следующим источ­
никам: 
Большая советская энциклопедия. Изд. 3- . Т. 1—26. 
Большая советская энциклопедия. Изд. 2- . Т. 48—49. 
Eesti nõukogude entsüklopeedia. Tln., 1968—1976. 
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Биографический словарь профессоров и преподавателей Имп. 
Юрьевского, бывш. Дерптского, университета за сто лет его 
существования (1802—1902). Под. ред. Г. В. Левицкого. Т. 1—2. 
Юрьев, 1902—1903. 
Академия наук СССР. Персональный состав. 1—2. М., 1974. 
Eesti biograafiline leksikon. Trt., 1926—1929. 
Eesti biograafilise leksikoni täiendusköide. Trt., 1940. 
Deutschbaltisches biographisches Lexikon 1710—1960. Köln— 
Wien, 1970. 
Personalia über Universitaets-Angehoerige in Dorpat . . . 
Рукопись в Научной библиотеке ТГУ (Mscr. 1107). 
Случаи расхождения данных в этих источниках проверены по 
личным делам, хранящимся в Центральном государственном 
историческом архиве ЭССР. Они касаются, в основном, опреде­
ления периода профессуры и объясняются чаще всего тем, что 
дата избрания на должность, дата официального назначения и 
время фактического приступления к своим обязанностям не 
совпадают, также как и время освобождения от профессуры и 
действительный уход. В данном издании указывается время с 
момента официального назначения на место до официального 
увольнения. Следует оговорится, что К. Моргенштерн и В. Струве 
продолжали свою деятельность в качестве почетных профессо­
ров соответственно до 1837 и 1839 гг. X. Круус ушел с основной 
должности в Тартуском университете в 1944 г., но продолжал 
работать там по совместительству до 1949 г. Не удалось достичь 
полной ясности в случае с Л. Ф. Кемцем, который приказом Ко­
митета министров от 30 декабря 1841 г. назначен профессором, 
но время, когда он должен был приступить к обязанностям, не 
указано. Необычным может показаться время работы Г. Ф. Пар-
рота, утвержденного профессором уже в 1800 г., т. е. за два года 
до официального открытия университета. 
Особенно внимательно приходилось проверять сведения за 
годы, не охваченные биографическим словарем Г. В. Левицкого, 
вышедшим в 1902—1903 гг. В ряде случаев по архивным источ­
никам не удалось установить точной даты увольнения профессора 
(Н. Н. Бурденко, Л. С. Лейбензон, Е. В. Петухов, В. Э. Регель, 
Е. В. Тарле). 
При указании дат жизни расхождений значительно меньше. 
Опираясь на DBBL и на послужной лист Г. Эверса, (ЦГИА ЭССР 
ф. 402, оп. 3, ед. хр. 1977, л. 186об, 187) годом его рождения в 
настоящем издании указан 1779, хотя в других источниках при­
веден 1781 г. 
Ошибочно употребляемое имя К. X. т. Ф. Гебеля Христиан 
исправлено на Христоф на основе автографа биографии Гебеля и 
других документов из отдела рукописей и редких книг Научной 
библиотеки ТГУ. 
Даты по 1 февраля 1918 г. даны по старому стилю. 
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При определении специальности ученого учитывались мнения, 
ученых Тартуского университета и АН ЭССР, историков науки 
соответствующих областей. 
К предисловию приложен список иностранцев, имеющих рус­
ские варианты имен и отчеств. 
В отделе рукописей и редких книг Научной библиотеки ТГУ 
имеются ценные материалы для изучения жизни и деятельности 
тартуских профессоров — членов Петербургской Академии наук 
и АН СССР. Так как рукописные источники и фотоматериалы 
сравнительно мало известны, нам хотелось бы коротко ознако­
мить читателя с некоторыми из них. 
Среди рукописей библиотеки имеются личные фонды К. Мор-
генштерна, Ф. Гебеля, Ф. Гизе, Н. И. Кузнецова и Парротов. 
Наиболее обширным из них является архив К. Моргенштерна, 
содержащий его научные работы, переписку, конспекты, личные 
документы и многое другое. В архиве находится около сотни 
писем Г. Эверса и Г. Ф. Паррота, а также письма К. Ф. Бурдаха, 
Ф. Эрдманна, К. X. Ф. Ледебура, Ф. Гизе, Д. И. Гринделя, Ф. Ге­
беля, X. Ф. Нейе, Ф. Паррота, М. Г. Паукера и А. Шерера. В фонде 
Ф. Гебеля находятся рукописи научных работ, документы, биогра­
фические материалы, переписка и фотографии. Фонд Ф. Гизе 
содержит рукописи трудов, конспекты лекций и отдельные 
письма. В фонде Н. И. Кузнецова собраны рукописи ученых, пере­
писка, множество фотографий. В фонде Парротов преобладают 
письма. Среди них можно найти письмо А. ф. Бунге. 
В собрании манускриптов хранятся многие конспекты лекций, 
прочитанных в Тартуском университете (Ф. Биддер, М. ф. Энгель-
гардт, Г. Эверс, X. Ф. Нейе, К. Б. Рейхерт, К. Ширрен), а также от­
четы о научных работах и научных экспедициях (К. Клаус, 
Л. Ф. Кемц, М. Г. Паукер, К. Ширрен, К. Шмидт, и, судя по 
почерку, Г. Абих). Один конспект лекций К. Ф. Бурдаха находится 
в фонде К. Э. ф. Бэра. 
Много писем ученых можно найти в томах переписки редак­
ции журнала «Dorpater Jahrbücher für Litteratur und Kunst...», в 
коллекции автографов Ф. Л. Шардиуса и среди писем, написан­
ных Ф. Клингеру (К. Ф. Бурдах, Ф. Эрдманн, Г. Эверс, Ф. Гизе, 
Ф. Гебель, Д. И. Гриндель, М. Г. Якоби, К. X. Ф. Ледебур, К. Мор-
генштерн, X. Ф. Нейе, Г. Ф. Паррот, Ф. Паррот, М. Г. Паукер, 
Г. Ратке, А. Шерер, В. Струве). 
В архиве библиотеки имеются списки дезидератов, требования 
на книги и некоторые письма, имеющие отношения к профессо-
рам-академикам. 
В фотособрании библиотеки, наряду с портретами, можно 
найти и фотографии, отражающие жизнь и деятельность профес­
соров X. Крууса и Н. И. Пирогова. Кроме того имеется коллекция 
стереоскопических фотографий Э. Руссова, содержащая более 
10ОО видов Тарту и Кясму. 
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ZUM GELEIT 
Im Laufe der Zeit sind 64 Professoren der Tartuer Universität in die 
Petersburger Akademie der Wissenschaften und in die Akademie der 
Wissenschaften der UdSSR gewählt worden. Die vorliegende Ausgabe 
dient zur Bekanntmachung dieser hervorragenden Wissenschaftler. 
Dabei werden der zwei anliegenden Jahrestage gedacht — des 175. 
Jahrestages der Neueröffnung der Universität Tartu und des vor kur­
zem begangenen 250. Jubiläums der Akademie der Wissenschaften 
der UdSSR. 
Der Ausgabe liegen hauptsächlich die Materialien der Hand­
schriften- und Raritätenabteilung der Wissenschaftlichen Universitäts­
bibliothek Tartu zugrunde. Nur einige Brieforiginale (Isenflamm, Lei-
benzon, Pirogow, Pissarshevski, Regel, Schleiden, Zereteli) gehören 
zum Besitz des Staatlichen Historischen Zentralarchivs der Estnischen 
SSR (f. 402, n. 3 — Personalakten der Professoren), das Autograph von 
G. Iljinski befindet sich im Archiv der Akademie der Wissenshaften 
der UdSSR. Die Porträts der Professoren-Akademiemitglieder 
stammen ebenfalls vorwiegend aus der Photo- und Kupferstichsamm­
lung der Universitätsbibliothek Tartu. Die bei uns fehlenden Photos 
verdanken wir dem Archiv der Akademie der Wissenschaften der 
UdSSR in Leningrad (Filippow, Nikitski, Regel, Scherer), dem P. Stra-
diijš-Museum für Medizingeschichte in Riga (Grindel), dem Lehr­
stuhl für Geologie (Abich) und für Physiologie (Burdach) der Univer­
sität Tartu, Dr. J. Lorz aus der Universität Erlangen (Isenflamm; das 
Original des Schattenrisses befindet sich im Stadtmuseum Nördlingen), 
dr. Handrick aus dem Goethe-Nationalmuseum in Weimar (Preller; 
die Originalzeichnung gehört zum Besitz des Weimarer Staatsarchivs), 
den Tartuer Wissenschaftlern Peeter Müürsepp (Kneser) und Paul 
3rüller (Golizyn, Kämtz) und der ehemaligen Mitarbeiterin der Uni-
/ersitätsbibliothek Tartu Elsa Kudu (Rathke). 
Das Jubiläum der Akademie der Wissenschaften der UdSSR rief 
vachsendes Interesse für Porträts der Akademiemitglieder hervor. 
Dem im Jahre 1974 veröffentlichten illustrierten Verzeichnis der Mit­
glieder der Akademie der Wissenschaften der UdSSR fehlen 7 Port-
äts der Tartuer Professoren. Die vorliegende Ausgabe enthält schon 
irei Neuaufgefundene Porträts (Isenflamm, Kolossow, Preller). Die 
Nachfrage über die fehlenden Porträts von F. Giese, M. G. Paucker, 
/. Perevostschikow und J. W. A. Pfaff aus Archiven, Bibliotheken und 
Auseen ihrer ehemaligen Heimatsorte hat trotz der gütigen Beihilfe 
:u keiner neuen Entdeckung gebracht. 
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Biographische Daten werden hauptsächlich nach folgenden Quel­
len vorgelegt: 
Большая советская энциклопедия. Изд. 3- . T. 1—26. 
Большая советская энциклопедия. Изд. 2- . Т. 48—49. 
Eesti nõukogude entsüklopeedia. Tln., 1968—1976. 
Биографический словарь профессоров и преподавателей. Имп. 
Юрьевского, бывш. Дерптского, университета за сто лет его 
существования (1802—1902). Под ред. Г. В. Левицкого. Т. 1—2. 
Юрьев, 1902—1903. 
Академия наук СССР. Персональный состав. 1—2. М., 1974. 
Eesti biograafiline leksikon. Trt., 1926—1929. 
Eesti biograafilise leksikoni täiendusköide. Trt., 1940. 
Deutschbaltisches biographisches Lexikon 1710—1960. Köln-Wien, 
1970. 
Personalia über Un iversitaets-Angehoer ige in Dcrpat. . . Hand­
schrift in der Wissenschaftlichen Universitätsbibliothek Tartu (Mscr. 
1107). 
Vorkommende Verschiedenheiten in Angaben der Nachschlage­
werke sind aufgrund der Personalakten im Staatlichen Historischen 
Zentralarchiv der Estnischen SSR der Kontrolle unierzogen. Es kom­
men Abweichungen besonders in Professurjahren vor. So manches 
Mal ist es durch die Menge der möglichen Varianten bedingt — 
die Erwählung und die Ernennung in den Dienst, der wirkliche Amts­
antritt, das wirkliche Amtsausscheiden und die Entlassung, In der vor­
liegenden Ausgabe gilt als Dauer der Professur der Zeitabschnitt von 
der Ernennung in den Dienst bis zur offiziellen Entlassung. Es sei nur 
erwähnt, daß K. Morgenstern und W. Struve als Ehrenprofessoren (bis 
1837 und 1839) und H. Kruus nebenberuflich bis zum Jahre 1949 ihren 
Dienst an der Tartuer Universität noch fortgesetzt haben. L. Fr. Kämtz 
wurde laut Beschluß des Ministerkomitees vom 30. Dezember 1841 in 
den Dienst ernannt. Anhand der vorhandenen Unterlagen gelang es 
aber nicht, den wirklichen Anfang seiner Professur festzusetzen. 
Außergewöhnlich kann der Amtsantritt von G. Fr. Parrot scheinen, 
weil er schon 1800, d.h. zwei Jahre vor der Eröffnung der Tartuer 
Universität in dem Professoramt bestätigt wurde. 
Es war nötig, besondere Aufmerksamkeit den Dienstjahren derjeni­
gen Personen zuzuwenden, die nach dem Erscheinen des von 
G. Levizki verfaßten biographischen Lexikons (1902—1903) im Dienst 
der Universität waren, weil man sich auf Hilfe der Nachschlagewerke 
zu dieser Periode nicht verlassen konnte. Deswegen werden die An­
gaben nach Möglichkeit aufgrund der Personalakten vorgelegt. Nur 
in einigen Fällen gelang es nicht, das Jahr des Amtsausscheidens 
anhand der Unterlagen zu kontrollieren (N. Burdenko, L. Leibenzon, 
J. Petuchow, V. Regel, J. Tarle). 
In den Lebensdaten hat man weniger Zweifelhaftes gefunden. Als 
Geburtsjahr von G. Ewers wagten wir 1779 anzugeben (anstatt der 
bisher mehrverbreiteten Jahreszahl 1781), dabei stützten wir uns aul 
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DBBL und die Dienstliste von G. Ewers (ENSV RAKA, f. 402, n. 3, s.-ü. 
1977, I. 186p, 187). Anstatt des irrtümlicherweise angewandten Vor­
namens Christian von C. C. F. T. Goebel gibt man den Vornamen 
Christoph an, sich dabei auf Goebels eigenhändige Lebensbeschrei-
Dung und einige andere Dokumente in der Handschriften- und Rari-
ätenabteilung der Tartuer Universitätsbibliothek stützend (f. 24, s.-ü. 
72, I. 1, 3; s.-ü. 74, I. 2, 4). 
Die Daten bis zum 1. Februar 1918 werden im alten Stil ange­
geben. 
Wissenschaftliche Fachgebiete werden nach Vorschlägen der auf 
entsprechenden Gebieten tätigen Wissenschaftler der Universität 
Tartu und der Akademie der Wissenschaften der ESSR vorgelegt. 
An das Geleitwort schließt sich das Register der Personen an, die 
auch russische Vor- und Vatersnamen führten. 
In der Handschriften- und Raritätenabteilung der Universitätsbib-
iothek Tartu werden wertvolle Materialien aufbewahrt, die es erlau­
ben, das Leben, Wirken und den wissenschaftlichen Nachlaß von 
"artuer Professoren-Akademiemitgliedern zu erforschen. Im fol­
genden versucht man über entsprechende handschriftliche und Bild-
naterialien, die bereits ihres Charakters halber weniger bekannt sind, 
iinen kurzen Überblick zu geben. 
Hier befinden sich Personalbestände von K. Morgenstern, F. Goe-
>el, F. Giese, N. Kusnezov und den Parrots. Der umfangreichste ist 
ier Personalbestand von K. Morgenstern. Sein Archiv enthält wissen-
chaftliche Arbeiten, Vorlesungskonspekte , Korrespondenz, biogra­
phische Dokumente u. v. a. aus seiner Lebenszeit. Aus seinem sorgfäl-
ig aufbewahrten Briefwechsel findet man etwa hundert Briefe von 
Э. Ewers und G. Fr. Parrot, ebenso Briefe von K. Fr. Burdach, Fr. Erd-
nann, F. Giese, D. H. Grindel, F. Goebel, K. Chr. Fr. Ledebour, Chr. 
r. Neue, Fr. Parrot, M. G. Paucker und A. Scherer. Im Personalbes­
and von F. Goebel befinden sich mehrere wissenschaftliche Hand­
chrifen, biographische Materialien, Korrespondenz und Photos. Der 
lestand von F. Giese enthält Handschriften seiner Arbeiten, Vorle-
ungskonspekte und einige Briefe. Der Nachlaß von N. Kusnezow 
nthält Aufsätze, Briefwechsel und viele Photos. Unter handschrift­
chen Materialien der Parrots dominieren Briefe, es gibt da auch 
inen von A. v. Bunge. 
In der Manuskriptensammlung werden Konspekte der an der Tar-
jer Universität gehaltenen Vorlesungen von Fr. Bidder, M, v. Engel-
ardt, G. Ewers, Chr. Fr. Neue, K. B. Reichert und C. Schirren aufbe­
wahrt. Man findet Berichte über wissenschaftliche Reisen und Arbei-
'П (C. Claus, L. Fr. Kämtz, M. G. Paucker, C. Schirren, C. Schmidt; 
ach der Handschrift zu schließen auch von H. Abich). Ein Vorlesungs-
onspekt von K. Fr. Burdach befindet sich im Personalbestand von 
. E. v. Baer. 
Briefe von mehreren Gelehrten (K. Fr. Burdach, Fr. Erdmann, 
'. Ewers, F. Giese, F. Goebel, D. H. Grindel, M. H. Jacobi, K. Chr. 
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Fr. Ledebour, К. Morgenstern, Chr. Fr. Neue, G. Fr. Parrot, Fr. Parrot 
M. G. Paucker, H. Rathke, A. Scherer, W. Struve) kann man noch ir 
Briefwechselbänden der Redaktion der Zeitschrift «Dorpater Jahr 
bûcher für Litteratur und Kunst. . .», unter den an Fr. Klinger gerich 
teten Briefen und in der Autographensammlung von Fr. L. Schardiu: 
finden. 
Der Archivbestand der Universitätsbibliothek Tartu enthält Desi 
derata, Leihscheine und einige Briefe von Professoren-Akademiemit 
gliedern. 
In der Photosammlung gibt es außer den vorgelegten Porträts aucl-
Photos, die das Leben und Wirken von H. Kruus und N. Pirogov\ 
widerspiegeln. Zum Besitz der Universitätsbibliothek Tartu gehör 
die Stereophotosammlung von Prof. E. Russow, die über 1000 Ansich 
ten von Tartu und Käsmu enthält. 
LÜHENDID — СОКРАЩЕНИЯ — ABKÜRZUNGEN 
adj. — adjunkt — адъюнкт — Adjunkt 
aul. — auliige — почетный член — Ehrenmitglied 
DBBL — Deutschbaltisches biographisches Lexikon 
erakorr. akad. — erakorraline akadeemik — экстраординарный ака 
демик — außerordentliches Mitglied 
korr.-l. — korrespondentliige — член-корреспондент — korrespon 
dierendes Mitglied 
prof. — professor — профессор — Professor 
ENSV RAKA — ЦГИА ЭССР — Eesti NSV Riiklik Ajaloo Keskarhiiv -
Центральный государственный исторический архив ЭССР — 
Historisches Zentralarchiv der Estnischen SSR 
TA — NSV Liidu Teaduste Akadeemia — Академия наук СССР -
Akademie der Wissenschaften der UdSSR 
tegevl. — tegevliige — ординарный академик — Akademiemitglie« 
TÜ — Tartu ülikool — Тартуский университет — Universität Tartu 
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/ENEPÄRASTE EES- JA ISANIMEDE ALL TUNTUD ISIKUD. 
СПИСОК ЛИЦ ИНОСТРАННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ИМЕЮЩИХ 
РУССКИЕ ВАРИАНТЫ ИМЕН И ОТЧЕСТВ. 
REGISTER DER NACH RUSSISCHEN VOR- UND VATERSNAMEN 
BEKANNTEN PERSONEN. 
1. Абих, Герман Вильгельмович (Васильевич) 
2. Бодуэн де Куртенэ, Иван Александрович 
3. Бунге, Александр Андреевич 
4. Гизе, Иван или Фердинанд Иванович 
5. Кемц, Людвиг Мартынович 
6. Клаузен, Фома (Томас) Клаусович 
7. Клаус, Карл Карлович 
8. Левинсон-Лессинг, Франц (Федор) Юльевич 
9. Миндинг, Фердинанд Готлибович 
Ю. Нейе, Фридрих Фридрихович 
11. Паррот, Егор Иванович 
I 2. Руссов, Эдмунд Фридрихович 
3. Стефани, Лудольф Эдуардович 
4. Струве, Василий Яковлевич 
5. Шерер, Александр Иванович 
6. Ширрен, Карл Карлович 
7. Шмидт, Карл Генрихович 
8. Энгельгардт, Мориц Федорович фон 
9. Эттинген, Артур Александрович фон 
?0. Якоби, Борис Семенович 
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ABICH, Otto Wilhelm Hermann (1806—1886), 
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ANDRUSSOV, Nikolai Ivanovitš (1861 — 
1924), geoloog, paleontoloog. TÜ prof. 
1896—1904, TA korr.-l. 1910, tegevl. 1914. 
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ITRU Raamatukogu}  
BARTELS, Johann Martin Christian (1769—1836), 
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BAUDOUIN de COURTENAY, Jan Ignacy 
Niecislaw (1845—1929) keeleteadlane. TÜ 
prof. 1883—1893, TA korr.-l. 1897. 
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BIDDER, Georg Friedrich Karl Heinrich 
(1810—1894), füsioloog, histoloog, anatoom. 
TÜ prof. 1836—1869, TA korr.-l. 1857, 
aul. 1884. 
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BUDILOVITŠ, Anton Semjonovitš (1846— 
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BUNGE, Alexander Georg von (1803— 
1890), botaanik, maadeuurija. TÜ prof. 
1836—1867, TA kcrr-l. 1833, aul. 1875. 
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BURDACH, Karl Friedrich (1776—1847), ana­
toom, füsioloog. TÜ prof. 1811 —1814, TA 
korr.-l. 1818. 
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BURDENKO, Nikolai Nilovitš (1876— 
1946), neurokirurg. TÜ prof. 1910—1918, 
TA tegevl. 1939. 
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CLAUS, Carl Ernst (1796—1864), keemik, 
farmatseut, botaanik. TÜ prof. 1852—1864, 
TA korr.-l. 1861. 
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CLAUSEN, Thomas (1801—1885), matemaa­
tik, astronoom. TÜ prof. 1865—1872, TA 
korr.-l. 1856. 
Eingegangen am 18 
BIHIelhek-llesHeretâ 
îles Prof. < t #•> •» tor das / Semester 18^* 
ИГ I 13 de» iUfieeieet* flu- die H>WM.tt,ekverw»itang schreibt eor: „ie .Im«« СтгМ) •to­
ne#, deteit die Л n-b«iri,eg der |»»»»irkin Burfcer suftek* end i>lnw Irrung beerertnrteUtft wer** t«n, 
ее welt *«r irgettd wofiM erben treu de* be»ider»»um eeilwt die Btltkertiiei bibtiogrepkiMb geeee, 4. Ii 
»Ii Vor «od Zu««.»«-и de* VerfWei», de« Stieb «rorten de* Titel», de« Verlag«*'«, der dekweeefcl, 4e» I Ir.litulielil der Anliege wen# inebr ad« eia« Auflege ereebiesea let, aed dem Ledettpmee dee Beekee, ее 
gegeben »rede»" 
Hri«f rkuegee tie* 
Bibliothekars. Titel der gcweimchteit Werk*. 
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DJAKONOV, Mihhail Aleksandrovitš (1855— 
1919), õigusajaloolane. TÜ prof. 1889— 
1905, TA adj. 1905, erakorr. akad. 1909, 
tegevl. 1912. 
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ENGELHARDT, Otto Moritz Ludwig von 
(1779—1842), geoloog, mineraloog. TÜ 
prof. 1820—1841, TA korr.-l. 1816. 
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ERDMANN, Johann Friedrich (1778—1846), 
terapeut, farmakoloog. TÜ prof. 1817— 
1823, 1827—1842, TA korr.-l. 1830. 
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EWERS, Johann Philipp Gustav (1779—1830), 
ajaloolane, õigusajaloolane. TÜ prof. 1809— 
1830, TA korr.-l. 1809, aul. 1826. 
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FILIPPOV, Aleksandr Nikititš (1853—1927), 
jurist. TÜ prof. 1892—1903, TA korr.-l. 1914. 
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,W.„. if. /X 
Рекомендуемы* ирофеееерогь «, * Л» * v « , . . 
для npio6|Afeiii (Мшогокок» КНИГИ m s iiosyroxie )ф}//пт. 
1И> «Лиашм- ешибвеь в «WMeeflt яря *иик* «им*, ш ттт&шт J ta врими» « жекмшив* Стбякттт 
И Ш1К1'ЛПМЧ'ВАГУ Дерите»«) > ««wpmrrra. «аа% рмютшуащИ ваоеегь от, .mm. еееееж* awweâ» и»г*. «waMM» 
mu«..*», M»lenm*rt6cw точна, т. г. и. .Ааашгимп. *ае*е « мто^л. tarnet!* uneni, etm а гада i 
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GIESE, Johann Emmanuel Ferdinand (1781 — 
1821), keemik, farmatseut. TÜ prof. 1814— 
1821, TA korr.-l. 1809. 
M 
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GOEBEL, Carl Christoph Traugott Friede­
mann (1794—1851), keemik, farmatseut. TÜ 
prof. 1828—1851, TA korr.-l. 1833. 
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GOLITSÕN, Boriss Borissovitš, vürst (1862— 
1916), füüsik, seismoloog. TÜ prof. 1893, TA 
adj. 1893, erakorr. akad. 1898, tegevl. 1908. 
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GRINDEL, David Hieronymus (1776—1836), 
keemik, farmatseut, botaanik. TÜ prof. 1804— 
1814, TA korr.-l. 1807. 
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GRUBE, Adolf Eduard (1812—1880), zooloog. 
TÜ prof. 1843—1856, TA korr.-l. 1874. 
3>9 
y»ui f* jt»«.. ,,v. 
i^rv « 
*»"р/ У**у:1Ь1, •?4СЧл£+.(~ 'j^ *  ^ ,"•«- osb+vi*$ft%'r 
_1чт^д#1 /•*« л» $ b c r j f 1 f k * . y *  ^y-n-^ w1 
•byv-euntvfu jaiv. ^4 £**•%- .«y; 2*^  +**fl -кч a»-{hjk*, 'fy*** •<**"£ •*" *^j*' jw*-» 
,«**•»*- z*. i^ rum /^a' »«««.<>* jjvi тй^у-итул ,^ ле/ 
•Xty f^ ^  *J-t v-^ чЛ  ^ " I^k уицгЛи*", -/viV" *(*A.4a*£ ,^ /ntyJv sk  ^ л*щ/ 
,»"ц£у 'tv , Wr^/<- ^ни-' >«•«•* '^Vv pvobfjl. л*и jfl'-*4»v\ ' : 
&}vér « »y «« tik .»hi » м. t-t^ "1 i+j±hv t *** "•!/*• •*• Wf^yrSv 
/к-*л z*1/*4 • lv ,Ч\*£(а*Г yv<j/t-a )m-v а **«//""у*. ïcnj«*' j*< 
fziry*ri ,jzv , ». »/»iv .h*1 , »-#>!»ж фгяиf i ix h ww  ^ <'t^ 4 n 
*ft** ,+***•*.' ф <**Ч^%Л\ .HbJ Vf ». л*Л y- 11-^4*, «2«. At К-€Ч£*+Ъг / 
••« f yr-jj/bir 50e/<^»*5 
"7/>- ^4*^  4*4+v 
- a?* %iu-
ILJINSKI, Grigori Andrejevitš (1876—1937), 
filoloog, slavist. TÜ prof. 1916—1918, TA 
korr.-l. 1921. 
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ISENFLAMM, Heinrich Friedrich (1771 1825), 
anatoom. to prof. 1803-1810, ta korr.-l. 1809. 
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JACOBI, Moritz Hermann (1801 — 1874), füü­
sik, elektrotehnikateadlane. TÜ prof. 1835— 
1840, TA korr.-l. 1838, adj. 1839, erakorr. 
akad. 1842, tegevl. 1847. 
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KNESER, Adolf (1862—1930), matemaatik. 
TÜ prof. 1889—1900, TA korr.-l. 1924. 
-л-
Kngf*a^n im / / //ZX~^- 18 ^^ 
Blblielheli-Deslderila 
de* Prof. Ух^~/für èes Semester 18 
•)Р|Г 8 IS des liegteariW» ter dis KMetMmrmitaa* schreibt vor: .1* 4*~*m Venefeb-
ни* me*»ei> datait ilk1 Awvheâkne der ptrikMdM«* Mtbw ««te«* e*d obee Irreng 
»erdet# кади. *» ««if wtr мг*ею) mèeik* schon roe *w ЬеяШпвШ «Hb« dk Bâdwrtiid fohb. 
ЮТфЬдек »nee, d. h. mit Vor- eed 2ш*аи* de* \'nbm*n. dut itddheert«* Лт IHrt», dm 
Vrrkfî-wt. der Мге*аЫ, der ОЫшеЬеЫ der Au*u<<- wem» mHsr «1. «ее Aatafe mWt И. 
»ed *•» Udeaprei!# d«-* Bache», м£*«еЬеа «erde«". 
Ве»ггк««кгя de« 
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KOLOSSOV, Guri Vassiljevitš (1867—1936), 
matemaatik, mehhaanikateadlane. TÜ prof. 
1903—1913, TA korr.-l. 1931. 
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KOTLJAREVSKI, Aleksandr Aleksandrovitš (1837— 
1881), keeleteadlane, arheoloog, etnograaf. TÜ 
prof. 1868—1873, TA korr.-l. 1875. 
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Bltifolhek-Desiderata 
,-й, 1w. ' fiw du / s««™ter ie7o 
ЩГ I II <* *•$!#»•  fi»j dir WMiotiKAwrwrttMf «fcwiiM w ,le femi »'»говЛпми <ы» 
•Ml, АмиМ 44« AtoebsAteg fei f*»«*wt>wii BiM*  <wgl»«i> «»« Ыго» Irrung t»w«rH«*lltfl wrfim км», 
я> »»« nr «ifH* *км> M* *m &иМ«*ММ) ИЬ»1 j te ШкЫгш  ^ g«e»«. à. à, 
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KRUUS, Hans (1891—1976), ajaloolane. TÜ 
prof. 1931 —1941, 1944, TA korr.-l. 1946. 
7*~ 
/J?, /л jy 
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KUZNETSOV, Nikolai Ivanovitš (1864—1932), 
botaanik. TÜ prof. 1895—1915, TA korr.-l. 
1903. 
*" i $ " %t. 3t f*4 
ж1, ". 
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ьевскаго Университета. 




KÄMTZ, Ludwig Friedrich (1801 — 1867), geo-
füüsik. TÜ prof. 1841 — 1865, TA tegevl. 1865. 
1î6 
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w 
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LEDEBOUR, Carl Christian Friedrich (1785— 
1851), botaanik, loodusuurija, TÜ prof. 
1811 — 1836, TA korr.-l. 1814. 
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LEIBENZON, Leenid Samuilovitš (1879—1951), 
mehhaanikateadlane, geofüüsik. TÜ prof. 1916— 
1918, TA korr.-l. 1933, tegevl. 1943. 
Фи.- Mr. фай, -> X f/ 
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LOEWINSON-LESSING, Franz Juljevitš 
(1861 — 1939), petrograaf, geoloog. TÜ prof. 
1892—1902, TA korr.-l. 1914, tegevl. 1925. 
ujtsijkt-fx* -
•***+м». 
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MINDING, Ernst Ferdinand Adolph (1806— 
1885), matemaatik, mehhaanikateadlane. TÜ 
prof. 1843—1883, TA korr.-l. 1864, aul. 1879. 
ministerium  ^ л, s-.4, 
volksaufklarung. 
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MORGENSTERN, Johann Karl Simon (1770— 
1852), klassikaline filoloog. TÜ prof. 1802— 
1833, TA aul. 1826. 
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NEUE, Christian Friedrich (1799?—1886), 
klassikaline filoloog. TÜ prof. 1831 —1861, 
TA korr.-l. 1848. 
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NIKITS&I, Aleksandr Vassiljevitš (1859— 
1921), klassikaline filoloog, arheoloog. TÜ 
prof. 1896—1901, TA korr.-l. 1902, tegevl. 
1917. 
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(DETTINGEN, Arthur Joachim von (1836— 
1920), füüsik, meteoroloog. TÜ prof. 1866— 
1893, TA korr.-l. 1876. 
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Volksu и Гк lani л «r. 
Kaiser l i che  
ifjtinemiai ;а ^кгца!. 
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PARROT, Georg Friedrich (1767—1852), 
füüsik. TÜ prof. 1800—1826, TA korr.-l. 1811, 




PARROT, Johann Jacob Friedrich Wilhelm 
(1791 —1841), loodusuurija, füsioloog, pato­
loog, füüsik. tü prof. 1821 —1841, ta korr.-l. 
1816. 
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PAUCKER, Magnus Georg (1787—1855), 
matemaatik, füüsik, astronoom. TÜ prof. 1813, 
TA korr.-l. 1822. 
JU Pe-rt**' /YT*F 
(•' ^14£**4~*г*ь t£\ d* r^ ' w, '74 'rrÔ 
jju.sc'с li,' у. 
p^ i« à> •$> 
i/tca j/c6 /îfarts/л^ t/л. "1 
ysl^  „ 
REREVOSTŠIKOV, Vassili Mafvejevitš 
(1785—1851), filoloog. TÜ prof. 1820—1830, 
TA aul. 1841. 
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PETUHHOV, Jevgeni Vjatšeslavovitš (1863— 
1948), kirjandusloolane. TÜ prof. 1889— 
1918, TA korr.-l. 1916. 
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PFAFF, Johann Wilhelm Andreas (1774— 
1835), matemaatik, astronoom. TÜ prof. 
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PIROGOV, Nikolai Ivanovitš (1810—1881), 
kirurg, anatoom. TÜ prof. 1836—1841, TA 
korr.-l. 1846. 
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PISSAR2EVSKI, Lev Vladimirovitš (1874— 
1938), keemik, füsikokeemik. TÜ prof. 1904— 
1908, TA korr.-l. 1928, tegevl. 1930. 
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POKROVSKI, Konstantin Dorimedontovitš 
(1868—1945), astronoom. TÜ prof. 1907— 
1917, TA korr.-l. 1927. 
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PRELLER, Ludwig (1809—1861), klassikaline 
filoloog, arheoloog. TÜ prof. 1838—1843, 
TA korr.-l. 1860. 
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RATHKE, Martin Heinrich (1793—1860), 
füsioloog, embrüoloog. TÜ prof. 1828— 
1835, TA korr.-l. 1832. 
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REGEL, Vassiii Eduardovitš (1857—1932), 
ajalcolane-bütsantist, slavist. TÜ prof. 1914— 
1918, TA kcrr.-l. 1898. 
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REICHERT, Karl Bogislaus (1811 — 1883), ana­
toom, embrüoloog, füsioloog. TÜ prof. 
1843—1853, TA korr.-l. 1850. 
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ROSBERG, Mihhail Petrovitš (1804—1874), 
kirjanik, filoloog. TÜ prof. 1835—1867, TA 
adj. 1841, erakorr. akad. 1849. 
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SCHERER, Alexander Nicolaus (1771 — 1824), 
keemik, farmatseut. TÜ prof. 1803—1804, TA 
korr.-l. 1797, adj. 1805, erakorr. akad. 1807, 
tegevl. 1815. 
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RUSSOW, Edmund August Friedrich (1841 — 
1897), botaanik. TÜ prof. 1874—1895, TA 
korr.-l. 1885. 
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SCHIRREN, Carl Christian Gerhard (1826— 
1910), ajaloolane, publitsist. TÜ prof. 1858— 
1869, TA korr.-l. 1864. 
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SCHLEIDEN, Matthias Jakob (1804—1881), 
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SCHMIDT, Carl Ernst Heinrich (1822—1894), 
keemik, biokeemik. TÜ prof. 1850—1892, 
TA korr.-l. 1873. 
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SEVERTSOV, Aleksei Nikolajevitš 
(1866—1936), zooloog. TÜ prof. 
1898—1902, TA tegevl. 1920. 
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STEPHANY, Ludolf Eduard (1816—1887), 
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STIEDA, Christian Hermann Ludwig (1837— 
1918), anatoom, histoloog. TÜ prof. 1866— 
1885, TA korr.-l. 1904. 
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STRUVE, Friedrich Georg Wilhelm (1793— 
1864), astronoom, geodeet. TÜ prof. 1813— 
1838, TA korr.-l. 1822, tegevl. 1832, aul. 
1826. 1861. 
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TAMMANN, Gustav Heinrich Johann Apol­
lon (1861 — 1938), füsikokeemik. TÜ prof. 
1892—1903, TA korr.-l. 1912, aul. 1927. 
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TARLE, Jevgeni Viktorovitš (1875—1955), 
ajaloolane. TÜ prof. 1913—1918. TA korr.-l. 
1921, tegevl. 1927. 
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TSERETELI, Grigori Filimonovitš (1870— 
mitte enne 24. 03. 1938), filoloog-hellenist, 
paleograaf. TÜ prof. 1905—1914, TA korr.-l. 
1917. 
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